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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur  la  commune  de  Dourges,  au  lieu-dit  « Quai  du  Rivage »,  un  nouveau  projet  de
lotissement de zone à des fins de construction industrielle, porté par la Communauté
d’agglomération d’Hénin-Carvin, a amené le service régional de l’archéologie du Nord-
Pas-de-Calais à prescrire une campagne de diagnostic sur une superficie d’un peu plus
de 4,5 ha. Dans cet espace, 26 tranchées ont été ouvertes par une équipe de l’Inrap,
entre  le  8  et  le  16 avril  2015.  Au  terme de  cette  opération,  les  résultats  obtenus
permettent  de  compléter  notre  vision de l’occupation antique du territoire  dans le
secteur déjà relativement bien connu de Dourges et de ses environs.
2 Ainsi, il est clair qu’aucun habitat durable ne s’est implanté à cet endroit, du moins
dans les limites d’intervention qui nous étaient fixées.
3 Cependant,  une  exploitation  du  terroir  de  type  agricole  ou  agro-pastorale  a  été
observée ponctuellement sous la forme d’un réseau fossoyé délimitant au moins deux
parcelles.
4 Le peu de matériel  recueilli  permet de placer l’utilisation de ce réseau au cours de
La Tène finale au sens large avec une préférence pour la fin de cette période. Une petite
zone de concentration de trous de poteau permet d’envisager une zone de stockage des
produits  et/ou  outils  agricoles  au  plus  près  de  leur  lieu  de  production,  de
transformation ou d’utilisation dans de probables bâtiments à ossature légère.
5 Sur l’emprise livrée à nos investigations, les dernières traces d’occupations humaines
sont  attestées  par  la  découverte  ponctuelle  dans  3 fosses  disséminées  de  mobiliers
céramiques qui couvre une période chronologique large allant de la seconde moitié du
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